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KÄOSZÄONT}O
TEMESI J¶OZSEF 70 ¶EVES
Temesi J¶ozsef ez ¶ev m¶ajus¶aban tÄolti be 70. ¶elet¶ev¶et. Diplom¶aja (a n¶epgaz-
das¶agi tervez}o-elemz}o szak gazdas¶agmatematikai szak¶agazat¶an) megszerz¶ese,
1974 ¶ota h}us¶egesen kitartott a KÄozg¶az, a mai Budapesti Corvinus Egyetem
mellett. Az itt eltÄoltÄott tÄobb mint 40 ¶eves oktat¶oi ¶es vezet}oi karrierje alatt
sz¶amos v¶altoz¶ast meg¶elt, ¶es tÄobb ¶atalakul¶asnak maga is tev¶ekeny r¶eszese
volt. TÄobbek kÄozÄott a KÄozgazdas¶agtudom¶anyi Kar d¶ek¶anhelyettesek¶ent (1989-
1992), d¶ek¶anjak¶ent (1992-1995), majd oktat¶asi ¶es tudom¶anyos rektorhelyet-
tesk¶ent (1995-1998), illetve oktat¶asi rektorhelyettesk¶ent (1998-2004), vala-
mint az International Studies Center oktat¶asi igazgat¶ojak¶ent (1991-2007) ¶es
az Oper¶aci¶okutat¶as Tansz¶ek tansz¶ekvezet}o egyetemi tan¶arak¶ent (2000-2014)
dolgozott azon, hogy az int¶ezm¶eny az egyre ink¶abb nemzetkÄoziv¶e v¶al¶o fels}o-
oktat¶asi szf¶er¶aban is meg}orizze versenyk¶epess¶eg¶et, hallgat¶ovonz¶o k¶epess¶eg¶et.
A kÄulÄonbÄoz}o vezet}oi feladatok jelentette kih¶³v¶as mellett egyar¶ant publik¶alt
az oper¶aci¶okutat¶as, a line¶aris programoz¶as, a tÄobbc¶el¶u programoz¶as, a dÄon-
t¶eselm¶elet, a dÄont¶est¶amogat¶o rendszerek, valamint a fels}ooktat¶as-politika ¶es
oktat¶as¯nansz¶³roz¶as terÄulet¶en. TÄobb mint 100 tudom¶anyos kÄozlem¶eny szer-
z}oje. Az oktat¶asb¶ol is kivette r¶esz¶et, tankÄonyvei kÄozÄul h¶armat eml¶³tÄunk: A
dÄont¶eselm¶elet alapjai (2002), a G¶asp¶ar L¶aszl¶oval kÄozÄosen ¶³rt Line¶aris/Mate-
matikai programoz¶asi gyakorlatok (1987{1999 tÄobb kiad¶asban), ¶es a Varr¶o
Zolt¶annal kÄozÄos Oper¶aci¶okutat¶as (2014). Kutat¶asaiban mindv¶egig tÄorekedett
a gyakorlati relevanci¶ara, melynek kiv¶al¶o p¶eld¶aja a 2016-ban a European
Journal of Operational Research foly¶oiratban publik¶alt, a vil¶agranglista ve-
zet}o teniszez}ok p¶aros Äosszehasonl¶³t¶asok alapj¶an tÄort¶en}o rangsorol¶as¶ar¶ol sz¶ol¶o
tanulm¶anya.
Nem mehetÄunk el sz¶o n¶elkÄul sokoldal¶u tudom¶anyszervez}o munk¶ass¶aga
mellett sem. R¶eg¶ota tev¶ekenykedik a Magyar Oper¶aci¶okutat¶asi T¶arsas¶agban
¶es a Gazdas¶agmodellez¶esi T¶arsas¶agban, el}obbinek 2006-2008, ut¶obbinak 2012-
2016 kÄozÄott elnÄoke is volt. Tudom¶anyos hozz¶aj¶arul¶asai¶ert 2016-ban a Krek¶o
B¶ela D¶³jat, 2019-ben pedig az Egerv¶ary Jen}o Eml¶ekplakettet kapta meg.
Tov¶abbi kitÄuntet¶esei kÄozÄul kiemelend}o a Magyar KÄozt¶arsas¶agi ¶Erdemrend
tisztikeresztj¶enek polg¶ari tagozata (2006), ¶es az EzÄust Corvina (2014).
Temesi J¶ozsefnek sokan tartozunk kÄoszÄonettel Äonzetlen seg¶³ts¶eg¶e¶ert, ta-
n¶acsai¶ert, a tudom¶anyos p¶aly¶ank elind¶³t¶as¶a¶ert. Mi m¶assal is kÄoszÄonhetn¶enk
ezt meg, mint a Szigma egy kÄotet¶evel, mely koll¶eg¶ai, tan¶³tv¶anyai, ¶es az }o
tan¶³tv¶anyaik cikkeib}ol v¶alogat.
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